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ܩݖȴʰ࡝ʃǸܩݖɴ༎ȴɐ
Ņ̾͠͞͡͹ˏͻ̓ఠᔒɭృᇍᅒŅ
 ࣢ǶᅒǶᓚǶ߄ǶǶ
⏖⏏ܩݖ਌ᄩ݀ఠᔒ
Ƕ߂࡝ɼμγ %& γᏛɺѹ᧑᭏ɺȋ̽͟͢͝͹ːͼ̔ఠᔒȍ˂ܤدɳɋɪṊ̀͟ɬɼኜ࡝
ɺࢭᬐఠᔒǸ̈́ͥͼ̡͒ɬɼ໬࡝ɺࢭᬐఠᔒǸ˶̧ͣ͢ɬɼכ࡝ɺࢭᬐఠᔒȶ᠚ᅊɋɜɃ
ɮɳʮɣɪࠃʙɣɜǺ˟˩˾̵˞ͼ̞ʥˮͱ̷̑͟˼ɬɼǸჼܧʡѹ᧑᭏ɺᯆ৯˂๿ɏμ
γГഀɺˢͣ̑˼ᒴȶǸᅘɺȢɟʯɃɟʯɳឿʯʵʴǺɝȶǸμγɺ߂࡝ᇍአɺ᯴ɼǸˣ
˘ͱ˂መɪȥɜ࡝ᅊ͹ఠढ़⏃Gown⏆ɮ߂࡝ɺȢɣɜᅘ⏃Town⏆ɼǸ࡝ᅊȶᨙ˂ᰰ˄ɬ
ಮʵɜʲɋɪܩݖз຦ɳᦜ੾˂ȳɀǸᅘɼ໠޺໬ณ˂ς৓ɏʴ߂࡝෯ԒɬɺϟИɱɯɳଝ
˂္ȥɪǸɋɾɋɾգࢀᬠѥȶࢪጓɋɪȥɜǺɘɃɬ߂࡝ɼǸჼܧʡ̪˔̙̽͢͢˩ɱɯ
ɳ᧨෯ȶឿʯʵʴ࡝ᅊ႐˂ɥȻɣɪᕶ໠ณ˂ࡪɣɜǺ˟˩˾̵˞ͼ̞߂࡝ɺࠃʙʲɳឿʯ
ʵʴʮȪɳǸᅘɺఠЦɬఠஐЦȶᬖȳʵʴɮȥȪΥᯆʡȢɣɜȶǸ߂࡝ɺᗳօೝɬɼȋᅘ
ɮ߂࡝ȍ⏃Town and Gown⏆ɼɋɾɋɾႡ჏ɺЗɳȢɣɜǺɋȳɋǸಁБȶάʴɮɮʡɳ
ᅘɮ߂࡝ɺᬠѥɼ๖ፀɳఒڵɈʵɪȥȸǸЁ౗ɬɼɘʵɼ౬᠌ɬȢɣɜȳɺʮȪɳԃȻ෵
޴ʻʲɋɜǺჼܧɬɼܩݖ኏Цɮ߂࡝ɼࢌஞɱᬠѥɳȢʲǸ߂࡝ɱɋɳܩݖ኏Цɼᇍࣙɔ
ɒǸܩݖ኏Цɱɋɳ߂࡝ɺࡔܧɼଁʲጓɜɱȻɱɣɪȸɪȥʴǺదٮ࡝ܟ߂࡝ɬɼܩݖ኏
Цɮ߂࡝ɺᬠѥɳӴឿᇕɱែဣɬመᇿɋǸ߂࡝ȶܩݖ኏Ц˂ఠࡻɮɋɪɘɃȳʯ࡝ʄǸ࡝
˄ɝଁഗ˂ܩݖ኏Цɳ᧰ӯɏʴఠᔒ˂ȋܩݖ਌ᄩ݀ఠᔒȍɮؿЊɀɪǸɈʙɉʙɱ᯿ݖɬ
؜ʲᏼʜࠃʟǸʙɜ؜ʲᏼʜ˂ཉʟɥɥȢʴǺ
⏗⏏̾͠͞͡͹ˏͻ̓ఠᔒɭɻлȴ
Ƕȋ̽͟͢͝͹ːͼ̔ఠᔒȍɼǸ߂࡝ɺᗳօೝɳȱȥɪ߂࡝ఠᔒɺܤدɬȢɣɜȶǸჼܧ
ɳᕸʴʙɬ߂࡝ఠᔒɺ൓ॻ˂ଁɋɪȥʴǺȋ̽͟͢͝͹ːͼ̔ȍɮȥȪៜᘽɼǸ˨͟˺ː
᠝ɺȋԓᄩᇕఠᔒȍ⏃enkyklios paideia⏆ɳᅓഀɏʴǺɘʵ˂̗͝ͱ᠝ɬᝠჼɏʴɮȋː
̗͢˾͹̽͟͝ͼͣ˾ȍ⏃artes liberales⏆ɏɱʻɟȋ̽͟͢͝͹ːͼ̔ȍɮɱʲǸɘɃ
ȳʯȋᇑዀϟԎȍ⏃encyclopedia⏆ɮȥȪៜᘽʡ༐ᅊɋɜǺ⏃⏖⏆
Ƕȋ̽͟͢͝͹ːͼ̔ఠᔒȍɼǸፀΥɳǸإБ˨͟˺ːɺᕶᅓϺఠᔒɳᅓഀɏʴǺإБɺ
˨͟˺ː͹ͥͼ͈኏ЦɬɼǸᕶᅓϺɺఠᔒɮɋɪȋᕶᅓΧዀȍȢʴȥɼȋᕶᅓ࡝ᖿȍɮ٧
ɾʵʴዀᇿᒴȶఠȮʯʵɪȥɜǺɘʵɼȋయ໬ȍȋѹ᥻࡝ȍȋᠶჿ࡝ȍɮȥȪయᏙΪዀɮȋঀ
⏎&&⏎
лȍȋБధȍȋᯭූȍȋ߃య࡝ȍɮȥȪჿᏙ܋ዀɬ෯ଁɈʵɪȥɜǺɃʵʯɺȋԓᄩȍ˂ଁ
ɏ̬͝ͱ˾ɺ؜ʵɜሾᡫ˂᤹ɳɥɀʴɃɮɳʮɣɪǸ˾̀˺͒͟˾̛ɮɋɪɬɼɱȻ˼˚
̥͟͝˾̛ɮɋɪᔒଁɋǸԓྃɱϺൔ˂০ଁɏʴɃɮ˂ᇿᇕɮɋɪȥɜǺ
ǶፀϠɳǸᕶᅓΧዀɺయᏙΪዀɼǸӯ˂ɜɯʴɮ˾̛ː࡝༐ɺȋៜᘽɺ࡝ȍɳ᧚ʴʡɺɬ
ȢʲǸɘʵɼៜᘽ˂௭ʲǸᠦ਄ᇕɱᡴᠶɮ๭ɋȥᡴᠶɮ஠ᠶ˂᤹ɳɥɀʴɃɮ˂ᇿᇕɮɋ
ɪȥɜǺɘɺ᧌ዐɬǸ႕ɳȋయ໬ȍɺμɺΫᏩయ໬ɬɼǸ˨͟˺ ͹ːͥ ͼ͈኏Цɺȋڒ࡝ȍ
ȋ๴رȍȋయ࡝ȍ˂Ꮼೳɮɋɪ࡝˄ɝǺɘʵʯɼμγГᭇɬɼȋϺయ࡝ȍ⏃humanitas⏆ɮ
ዌɈʵɪǸ৿ɺ ȋϺయዀ࡝ȍ⏃humanities⏆ɺ഼˂෯ଁɋɪȥɣɜǺᕶᅓΧዀɺჿᏙ܋ዀɼǸ
̳͕̉˴͝˾࡝༐͹̛̹͝ͱ࡝༐ɺȋధ࡝ᇕࡩࡳᠶȍɮዌɏʴɃɮȶɬȸʴధ࡝ɳគଠɟ
Ɉʵɜȋγᅠ៎͹ᕶး៎ȍɳ᧚ʴǺɘʵɼ৿ɳǸ̥͢˶ͱ˾ೝГᭇɺ߃య࡝ʥ႒ჿ࡝ʥ׋
࡝ɱɯɺଁጓɮᇍ᧒ɳЫɣɪᕶးዀ࡝ᇕγᅠ៎͹ࡩࡳᠶɳᒞȸழȮʯʵɪȥɣɜǺ
ǶፀΪɳǸᦏБɬɼᦏБ኏ЦɺଁጓɮɮʡɳǸᕶးዀ࡝ɺ౅໬ᠶ˂ࢷԂɋɪϺᬚ኏Ц˂Օ
ഓɏʴȋ኏Цዀ࡝ȍȶ֓ʻʲǸإБɺᕶᅓΧዀɳʮʴȋ̽͟͢͝͹ːͼ̔ఠᔒȍɳሂয়ɏ
ʴʡɺɼǸȋϺయዀ࡝ȍȋ኏Цዀ࡝ȍȋᕶးዀ࡝ȍɮ᯿ݖ˂ঃɂǸʙɜ࡝کɺޅ˂ᣴȮǸɈ
ʯɳɃʵʯɺ࡝ک᯿ݖ˂ᣳȮʴʡɺɳᇍࣙɋɪȥʴǺɝȶǸݜೣᇕɳɼɘʵʯɳʮɣɪݛ
ʻʵʴȋៜᘽɺ࡝ȍɮᕶးዀ࡝ɳគଠɟɈʵɜȋγᅠ៎͹ᕶး៎ȍɬȢʴɃɮɳɼ޴ʻʲ
ȶɱȥǺɘɃɬɼȋϺᬚɺ࡝ȍɬȢʴȋϺయ࡝ȍɳᢒਐɈʵʴʮȪɳǸድෑᇕɳɼȋϺᬚȍ
ȶکʻʵɪȥʴɺɬȢʴǺ
ǶГάɬɼǸదٮ࡝ܟ߂࡝ɺఠᔒჿਥɺ൒ਕ˂ɱɏȋ˦͟˾̛ఠςᒶ̽͟͢͝͹ːͼ̔ఠ
ᔒȍɺӴᱤᓔɬȢʴΪϺɺృᇍᅒϺ˂؜ʲΫɂɪʜʴɃɮɳɋɜȥǺ
⏙⏏̾͠͞͡͹ˏͻ̓ఠᔒɭృᇍᅒ⏃⏖⏆̋Ͳ̘࡝ᓔǸ࣢ाζΪᨀ
Ƕ౗ೣɬ೎՟ɺ̌ͱ̗࡝ᓔɬμγᗔయ࡝ɺ̬͝ͼ̞˂೎
՟ɳఠȮɜᗔయ࡝ᓔɺ࣢ाζΪᨀɼǸ%20. ॷ⏃౩໠⏥ॷ⏆
ɳ࣢ाᐁ᧷͹ȮȸɺΪᅖɮɋɪᙚ؅ᨃ⏃ɘɺሁ৿ɳ׌ᙚ
؅ᨃɳ޴ʻʴ⏆֓໠೴⏃৿ɳ֓໠ा೴ɮɱʴǸჼܧɼృ
ᇍᅒ॑ɳغш⏆Ϋ᱅ɳᅊʙʵɜǺܩӯɺ֓໠ࢸ࡝ോ⏃৿
ɺ֓໠ाࢸ࡝ോ⏆ɮృᇍᅒᅘڧ෌࡝ോ˂ר෌ɋǸ%224 ॷ
⏃౩໠ && ॷ⏆ɳ׌ᣴ࡝᱅ɳԂ࡝ɋǸɘɃɬΪ๳ॷΫɬᦏ
ᨉɺϤמԇᩃՏ᤹ɺՏ೴੤ΪᨀɮՏЦɣɜǺՏ೴੤Ϊᨀ
ɼ৿ɳᗔయ࡝ᓔɮɱʲǸፀΪБആ׌࡝᭏᭏ᬏɳɱɣɜϺ
႒ɬȢʴǺ࣢ाζΪᨀɼ %24& ॷ⏃౩໠ &, ॷ⏆ɳ˦͟˾
̛ఠɺༀ኎˂؝ɀɜǺؾॷɳ׌ᣴ࡝᱅ȶᬔോɏʴɮՏ೴
⏎&(⏎
੤Ϊᨀɮ๰ȥɪЋدɳكȳȥǸആ׌࡝᭏ϜዀɳᑂԂ࡝ɋǸɘɺ৿ɳೣዀᅊɮɱɣɜǺ࡝ᅊ
ಁБɼ֝ӈЦɳԂɣɪృᓬᨗ᧒ʥႌϖᨗ᧒ɱɯ˂ɋɱȶʯᗑ࡝ɋɜǺೣዀ˂ᐁɪǸ%240
ॷ⏃౩໠ (# ॷ⏆ɳആ׌࡝᭏యዀࢭѹᨆ⏃ᗔయ⏆˂ר෌ɏʴɮؾಁɳǸആ׌࡝᭏ܒೆ᱅ܒ
ೆѥɮɱɣɜȶǸ%244 ॷ⏃౩໠ (& ॷ⏆ɳΫϴɋɪǸૠԋصВᨆЊɺ᭜᥅ɺᦲ៱ɮɱɣɜǺ
Ƕɘɺ৿Ǹ%4#* ॷ⏃౩໠ (0 ॷ⏆ɳཡᎦɋǸˢ̵͟˞̡͢ː߂࡝̬ͼ˩ͣͼോɺ႕աዀɳ
Ԃ࡝ɋǸμγᗔ᠝͹إБᗔ᠝ʥ˔̉͟ː᠝ɱɯʡ࡝ʄǸμγయ࡝ɺᡙᒶʥয়Б᭦ΥɺᲞؿ
ɱ̌ͱ̗࡝ᓔɺᡙᒶɳʡᦹɱɣɜǺ%4#2 ॷ⏃౩໠ *% ॷ⏆ɳɼː͎͟ˢɺᲞോɬఠȮʴᣂ
ൔɺᲞፈఠᔒᣂൔ᠅ᱻɳغൔɋɜǺɘɺ৿Ǹ̌ͱ̗ɺȏኜುȑʎɺჿៗ˂ཉʟʴɜʟɳኜ
࡝˂ѹʟʮȪɮɋɪ̬ͼ˩ͣͼɺ߄ॶ໽ኜ࡝ോɳԂ࡝ɋɜȶǸਚץɾɳɋɪ⏖ॷץɬᦡ࡝
ɋǸ%4%% ॷ⏃౩໠ ** ॷ⏆ɳॠܕɋɜǺॠܕɏʴɮആϴ͹ᮊصͷᢆɬృϥߡ᧯ȶςࡿɏʴ
ᡗٮᖇɺᠧೆЦɳՏफ़ɋɘɺᬐάᅊɮɱʲǸෑᢩɺμɬؗϺɜɟɺ႒ਕθᯆɺఌஹɺμɬ
ȏኜುȑɺᓎ៱ɳ໗ᰄɋɜǺృϥߡ᧯ɼ౩໠ᐣృɺ᯴ȳʯ (# ॷᦏȻː͎͟ˢɬಬʯɋɪॠ
ܕɋɜ˦͟˾̛ఠɺኜዃᇕਲ਼઎ࢃɬȢɣɜȶǸᡗٮᖇɺᬐάᅊɺμɳɼǸ᣸᩿࣊ນϟИɬ
೑ؿɳɱɣɜᅒμ๭ᦶʡȥɜǺ
Ƕ%4%* ॷ⏃߂๭⏙ॷ⏆ɳɼǸଂȶܕɬ೎՟ɳȏኜು͹ܩა፶ȑ˂ᡰᨮ኏ȳʯՏႆɋɜǺ
ᓂ %4%, ॷ⏃߂๭⏜ॷ⏆ɳɼ׌ᙚ؅ᨃೣᅒ೴ೣᅒ⏃৿ɺᢌ༙ᅘೣᅒǺჼܧɼغшɋɪృᇍ
ᅒ॑ೣᅒ⏆ɺכढ़ཡᦇᡸ͹ڵɺᬏߨɱȱɮᐄࠦɋǸෑᢩᅊ༎ɼ޴ʻʯɱȳɣɜȶ߿ɺఌஹ
ɳʮʲ៱෌ȶᦽʜǸ%4%0 ॷ⏃߂๭⏟ॷ⏆ɳɼȏኜು͹༒တ፶ȑ˂ᡰᨮ኏ȳʯՏႆɋɜǺ
ؾɎॷɳɼμ࣢౨ปȶ̌ͱ̗ɺȏኜುȑԃ៱˂ՏႆɋɜȶǸɘʵɼᗔ៱ȳʯɺᩂ៱ɬȢɣ
ɜǺ࣢ाζΪᨀ៱ɼ؅᠝ɺ˔̉͟ː᠝ȳʯɺᓎ៱ɬȢʲǸɋȳʡΪ᝔᠆ɬೆȳʵɜ̌ͱ̗
ɺ˾̉˔͢˂ɬȸʴɝɀਠࡸɳ౗ೣ᠝ɳውɘȪɮɋɜ៱෌ɬȢɣɜǺ%4%4 ॷ⏃߂๭⏣ॷ⏆
ɳɼǸՏ೴੤Ϊᨀɺ఻్ɬആ׌࡝᭏ᗔయዀఠஐɳࣃКɋࡴᓷ˂਄ɪʮȪʥȻᅊ༎ȶ࡫ࡴɋǸ
%4&& ॷ⏃߂๭ %% ॷ⏆ɳɼȏኜು͹߃ݟ፶ȑ˂ᡰᨮ኏ȳʯՏႆɋɜǺȏኜುȑɳᐚȥɪǸ
%4&4 ॷ⏃౶ٮ⏜ॷ⏆ɳɼ̽ː̛͟ͼ̎˚ɮɺᬠѥ˂ᐩɣɜ̌ͱ̗ɺȏృᅊȑ˂࣬໳ೆঊ
ȳʯՏႆɋɜǺɃʵʯɺȏኜುȑɮȏృᅊȑɼ଍৿ɳɼ࣬໳యঐɮɋɪՏႆɈʵǸჼܧɳ
ᕸʴʙɬႆ˂ᩂɸɪȥʴǺ
Ƕଂȶܕɳɼ̌ͱ̗ɺȏኜುȑɺ࡭៱ɼǸγᅠɬʡዎɱʔɯɳ޽Ȼჼಁဣɬɼ⏣ዛᰖȢʲǸ
ᬚʡɱȻʡȪΥɥɺ࡭៱ȶՏႆɈʵʴɮਲ਼ʻʵʴǺɘʵʯɺμɬ࣢ाζΪᨀ៱ɼǸ೎ʡӦ
ʵɜ៱ɮɋɪࡴ៿ȶȢʴǺ࣢ाζΪᨀɼǸ៱෌ȶՏഀΫȶʴ঎ɳᏄኜᇕɱढ़ɬȢʴృϥߡ
᧯ɳ჉٘ɋɜȶǸృϥߡ᧯ɼຘ܌ȏኜುȑɺعᨆɺೣᣒ˂ɥȥɜཉཌɬᎎ࿀ɬኩɺңɺʮ
Ȫɱᮠᇕ˲͎ͱ̛˂ፆɬ᠗ʟɜǺɘɃɳɼ̌ͱ̗ɺȏኜುȑɮȥȪγᅠయ࡝ȶᅊʜՏɈʵ
ɪȻʴᮠਸ⏃˾̳͕̎͟ː̗͟˒⏆˂ৱ৴ɈɔʴʡɺȶȢʴǺɱȱǸ߂ዷ኏ɺ࣢ाζΪᨀ
៱ȏኜುȑ਋խႆɳɼɃɺᮠᇕ˲͎ͱ̛ȶЊȥɪȥʴȶǸ࣬໳యঐႆɬɼձ᭑ɈʵɪȥʴǺ
⏎&*⏎
Ƕ࣢ाζΪᨀɼ %4*# ॷ⏃౶ٮ %, ॷ⏆ɳആ׌࡝᭏ࡴॷᦡᓷɋǸؿ᠕ఠஐɮɱɣɜȶǸ଍৿
ɳȏኜುȑɺఒ៱˂ਚɋɪɘɺ៱෌ɺ᧑ץɾɬǸ%4*0 ॷ⏃౶ٮ && ॷ⏆ɳ 0% ๳ɬຯሏɋǸ
Ћدɺ׌࣢އܩɳݏᙇɈʵɜǺആ׌࡝᭏߂࡝ɺܒೆ᱅᭥άɺᬔഡೆঐɳɼ̌ͱ̗యঐȶȢ
ʲǸആ׌࡝᭏ɬȳɥɪఠȮɜ࣢ाζΪᨀɺҤ෌ɼៅȮʯʵɪȥʴȶǸɘɺఖᨉɺృᇍᅒɬ
ɼᬏȥᬚਛʵʯʵɜࡔܧɬȢʴǺృᇍᅒ॑ᦏ᭰ɳзʝ᧙ᑉɺʻɒȳɱ᧨౏ɺЈɳɼǸɘɺ
Ƀɮ˂ሾʴϺɼȥɱȥǺ
⏜⏏̾͠͞͡͹ˏͻ̓ఠᔒɭృᇍᅒ⏃⏗⏆ᦅ຦᧊֪ɹၼ⏧ϥР᠞Υ
Ƕᦅ຦᧊֪ɺၼɮ٧ɾʵʴϥР᠞ΥɼǸ%24& ॷ⏃౩໠
&, ॷ⏆ɳষᡸަɺϥРࢸॶ߄ɮ̔˔ɺᬚɳృᇍᅒೣ೴
ᦏ᭰ɺाആ೴⏃ჼܧɺృᇍᅒ॑ाആ⏆ɬᅊʙʵǸΪɺ
πࢸ࡝ോ⏃ჼܧɺ޺ͷᥢࢸ࡝ോ⏆Ǹృᇍᅒμ࡝⏃ჼܧɺ
ృᇍᅒᲞോ⏆ǸЋدɺፀϠᲞፈ࡝ോ˂ᐁɪǸആϴज़߂໬
࡝ᨆɬ࡝˄ɝǺ߂࡝Υॷᅊɺ኿ɳূᅘೣᨉఠЦɬ˦͟
˾̛ఠɺༀ኎˂؝ɀǸ߂࡝ר෌৿ɳኜକɺѳ᭝Ц኏ɬ
⏗ॷֵ֭ɋɜ৿ɳǸ%4&& ॷ⏃߂๭ %% ॷ⏆ɳ (# ๳ɬృ
ᇍᅒɳॠᨉɋɪষᡸަϟ֭ଘ˂ᬖ៯ɋɜǺ
Ƕɘɺሁ৿ɳೠऊ೴ɬᣱɃʲǸృ࿄ܩ౅᝽ՠଘృᇍᅒ
ఌᨆɺ໬রɬϝʻʵɜࢸсϝᡴɳࢸсᦅɺБᝠᓔɺћᰉ˂ᇍጩɳɋɪᬠʻʲǸႅ࣢ڒʯɮ
Ԋɳࢸсүɺষᡸަɮɋɪࢸсᦅ຦˂ষᡸɋɜǺܩςɺሎऄ൘๖ᨀʯɼຯϥ঄ػʯ˂ষᡸ
ަɮɋɜȶǸ໬র᬴ϝɼ %4&( ॷ⏃߂๭ %& ॷ⏆ȳʯ %4(# ॷ⏃౶ٮ⏞ॷ⏆ʙɬᐚȥɜȶǸ
೎৿ɳɼٮៗɋɜǺɘɺᬚɺ %4&. ॷ⏃߂๭ %, ॷ⏆ɳɼᢽाᢌ১˂ോᬏɮɋɜೠऊᦅ຦࡝
ോȶΥಁᬖോɋɜȶǸɘʵ˂ఌஹɋɜǺɃɺʮȪɱষᡸ༎֪ɺμɬ %4&0 ॷ⏃౶ٮ⏗ॷ⏆
ɳɼ֝ӈᦅ຦ӾȳʯՏᱛɋɪላЦᡴڊ᧧୲ɳ՟য়᧧ɋɪక໠༎֪ɳʡொʻɣɪȥɣɜǺʥ
ȶɪ኏Ц߂ᝓӾɺᡴڊɮɱʲǸغʻɔɪላЦᡴڊ˂⏙ೝ֭ʟɜǺɘɺ৿Ǹ%4*. ॷ⏃౶ٮ
&% ॷ⏆ɺ଍৿ɺ೎՟ɺᝓᡴ᭏ᡴڊ᧧୲ɬ౗ೣ኏ЦӾȳʯՏᱛɋ՟য়᧧ɋǸ౗ೣܕૠ໬ը
ࡴಁɺႅ࣢ԒᬡಁБɳɼᝓᡴ᭏໬֭ࠇڊᬏǸૠ໬႕աࠇڊ˂֭ʟǸకᅠ˂֦ᦡɏʴʙɬᝓ
ᡴ᭏ᡴڊ˂⏡ೝ֭ʟɜǺ
ǶʙɜǸృᇍᅒɳॠᨉɋɪষᡸަϟ֭ଘ˂ᬖ៯ɋɜয়՟ȳʯǸ౗ೣݜሞఠ܎ృᇍᅒఠЦɺ
౗಻࡝ോఠढ़͹ോᬏ˂ᬏȻ֭ʟǸ଍մ͹଍μ͹଍৿ɼృᇍᅒఠЦɺݚϟɮɋɪǸɮʲʻɀ
߄ॶ໽଍ϝμɺܐᮑɱಁೝɳሗዀכɺ߂ݻૠ໠ɮԊɳఠЦɺ഼ɮɋɪఌȮɪȸɜǺ%4.2
ॷ⏃౶ٮ *( ॷ⏆ɺదٮ࡝ܟᇍ᣸ಁȳʯ %40, ॷ⏃౶ٮ ,# ॷ⏆ʙɬ࡝ോ໬Ϻదٮ࡝ܟჿϟ
˂֭ʟɜǺ೎ಓॷɼᆖআɳɥȥɪȥɜȶǸ%42, ॷ⏃౶ٮ .# ॷ⏆ɳ 4& ๳ɬຯሏɋɜǺ
⏎&,⏎
Ƕᝓᡴ᭏ɳ՟য়᧧ɋɪధॷ৿ɺ %4*0 ॷɺ̧ͼ̛ɳɼǸ҅ Ϻᇕ͎͏ɮɋɪГάɺʮȪɱȋኽ
ɺѵਥȍȶ៨ɈʵɪȥʴǺɘɺμɳǸృᇍᅒ॑ɳࢪɏʴୃᢦɮఠᔒ͹య׋͹຦ςᇕᨊ॑ɺ
ͳ˒˼͙ͱȶኍɈʵɪȥʴǺ
ǶǶǶኽɺѵਥ
͹Ƕ Υ॑຦ɮɋɪ
⏖⏏ృᇍᅒ॑຦ɳૂሾɮڃе˂ήȮʴɜʟǸ࡝ോ˂ᣱɃɋɜȥǺ
⏗⏏ఠЦɮॾ዗ܟ˂ଁᬏǸᇍࣙɈɔɜȥǺ
⏙⏏ܒೆ᱅ɳգᅎΫɺఒᯊ˂֓ȮɜȥǺ
⏜⏏॑ԃк˂ན࿀ɱయ׋ᨊ॑ɳఒᦶɋɜȥǺ
⏞⏏ᮾॷɳॕ೚ɺ᦭˂ʂʯȸǸ॑Ц˂ᗐᦐʯɔɜȥǺ⏃໶⏧॑Цɮɼ॑ᡴЦɺɃɮ⏆
⏞⏏̾͠͞͡͹ˏͻ̓ఠᔒɭృᇍᅒ⏃⏙⏆ܒೆ᱅͹ܒೆЦ᱅ˁ჉Ɂɛܻा
ȴ˃
ॶ
ʑȦ
Ƕృᇍᅒ॑ɺμਕܩɬయ׋ᇕɱ൒ɮɱɣɪȥʴܒೆ᱅ɮܒ
ೆЦ᱅⏃ჼܧɺ॑຦య׋Ц᱅⏆˂჉ɂɜܻा䈥ॶɼǸ%20*
ॷ⏃౩໠⏡ॷ⏆ɳܻाဈॶɮ˩˔ɺΪᅖϤߨɺೢɣࡎɮɋ
ɪ޺ͷᥢគ⏃ჼܧɺݐ׌ᅘϠΦᇿǸᕶ᝚᭢ɺሎគ⏆ɬᅊʙ
ʵɜǺ%24% ॷ⏃౩໠ &* ॷ⏆ɳΪɺπࢸ࡝ോ˂ᐁɪǸ׌ᣴڧ
ᖂЦЊࣚృ࿄ڧ෌࡝ോ˂ר෌ɋǸആϴ͹ኜᅒɺ༎ႆ׵թଘ
ɳࣃᓷɋɜǺɘɺಁɳᘓᢆՏ᤹ɺᲞยӵࠓɺ៱ɋɜȏᢩӻ
ጓਚШȑɺȋ̳ͼ̙̈́˒Шȍ˂ᠧ˄ɬઢ֪ɋǸᕶՕʡఖᨉ
ɳܒೆ᱅˂ࢊЊɋɪፀϠɺ̳ͼ̙̈́˒ɳɱʲɜȥɮࢌȳɳ
ໆઝɋɜǺ̳ͼ̙̈́˒ɼˢͼ̥˨ͼʥͥ̑˩̵˚͝ͼʥ͏
͢ˣͱɱɯɳ޽߂ɱ৯ᯱ˂ήȮɜϺ႒ɬȢʴǺɱȱǸᲞยӵࠓɼǸɘɺ৿ɳక໠˼͒ͼ̟
͟˾̛⏃ክࣩ౗౗ృᓬᑂᮃςፆǶЈ⏆˂ᐁɪБᡴަɮɋɪ༎ᤲɋǸ؅దԒᬡɺԒᬡೆ៨ࡲ
ᬏ⏃ჼܧɺԒᬡࡲଗᬏࡲ⏆ɮȥȪឹᓷɳࣃȥɜǺ
Ƕɘɺ৿ด༖ɬᢼ౫ڧɳொʻʲǸɘɺ؜ৄӴɺᬠѥȳʯ %24. ॷ⏃౩໠ &4 ॷ⏆ȳʯᬖ᝔ᬚ
ʡɱȥзؗ᪃᝔ኜକೣঊɳֵ֭ɋǸԋঐఌঊֵ֭ಁБɳɼ̳ͼ̙̈́˒ɮؾɎʮȪɳ˦͟˾
̛ఠɺༀ኎˂؝ɀǸɘɺ৿ঃऄఌঊɳᨗࣚɳɱɣɜǺɘʵɚʵɺ᥊ֵӴɬɼఠЦɺ৲ڊɮ
ɋɪЦ៟ѥ˂ʡ୊ɣɜǺɘɺ৿Ǹ%4#( ॷ⏃౩໠ (. ॷ⏆ɳɼзؗ᪃᝔ȶด༖ఌঊ˂ᬖঊɋǸ
ɘɺᨗࣚɮɱʲǸ%4#2 ॷ⏃౩໠ *% ॷ⏆ɳɼ᪃᝔ɺ؜ৄӴɮɺᬠѥɬആ໽ڧЦ኏ᬏɺଁພ
ᩆ๖ᨀɮՏЦȥǸ˾ˢ˘̛ɈʵɪɘɺЦ኏ɳԂ኏ɋǸɘɃȳʯቑᐮɋȳȳɣɜីଁនᏨɳ
ՏكɋɪǸ%4%% ॷ⏃౩໠ ** ॷ⏆ɳɼីଁនᏨ኏ᬏɮɱɣɪЦ኏ɺᐁۊ˂ጓɪሁɋɜǺ
%4&2 ॷ⏃౶ٮ⏙ॷ⏆ɳɼΪᘢនᏨɺմ᤹ɬȢʴ༛ᦵនᏨɺБᝠᇍᣱϺɮɋɪЦ኏˂៯ጓ
⏎&.⏎
ɋɜǺᓂ %4&4 ॷ⏃౶ٮ⏜ॷ⏆ɳɼቑᐮɋȳȳɣɜആϴ͹߂ගɺᩆ࣢នсଘ˂ᅊʙʵఖᨉ
ృᇍᅒɺܩؿɺ޺ͷᥢ⏃ɮȶʻ⏆ȳʯؿմ˂؜ɣɪକाនсଘɮɋɪԗলɋǸృᇍᅒՏ᤹
ɺϺǽ˂ɘɺЦ኏ɬᮄᅎɋɜǺ
Ƕܻा䈥ॶɼ %0Ǹ%2 ๳᯴ɺໆઝ˂Ꮭ (# ॷᦏȻᐁɣɪ ,# ๳Бץɾɳࡸ᝔ɋɪȥɣɜǺɏ
ɱʻɟǸ%4&2 ॷ⏃౶ٮ⏙ॷ⏆%% ೐ɳృᇍᅒᅘɳృᇍᅒᅘܒೆ᱅⏃ჼܧɺృᇍᅒ॑ጓܒೆ᱅⏆
˂ࢊᣝɋǸᓂ %4&4 ॷ⏃౶ٮ⏜ॷ⏆⏜೐ɳృᇍᅒᅘܒೆ᱅ȶᬖ᱅ɋɜǺɘɺয়ಁɼೣȶᲞ
ѝɬȢʲǸଝɳԂʵʴɺɼܩ౅ɬɼܐᮑɱΫǸʙɝᅘɳɼᢧకᇕоងȶɱȻԇጓܒೆ᱅ȶ
ȢʴᅘɼෑʟɪࢹɱȳɣɜǺܻा䈥ॶɼܒೆ᱅ɬೣ˂ᦲɋɪ࡝ʊɾȳʲɬɱȻǸೣ˂ᦲɋ
ɪ᧌ؑɺҤ߂ɱ᳁ɳ៘ʵʴɃɮ˂ᰔɣɪఖᨉɺᅘɳܒೆ᱅ɮೆ᎛˂ࢊЊɋɜɺɬȢɣɜǺ
ʙɜǸܒೆ᱅ᬖ᱅ %# ٞॷɺ %4(2 ॷ⏃౶ٮ %( ॷ⏆ɳɼೣ˂ᦲɋɪ࡝˄ɝɃɮ˂ᡴᠶɋɜ
ʲᇍᝠɋɜʲɏʴݭଘɮɋɪܒೆЦ᱅⏃ჼܧɺ॑຦య׋Ц᱅⏆˂ࢊᣝɋɜǺɏɱʻɟǸೣ
˂ᦲɋɪయ׋˂օᦶɏʴݭ˂ரњɋɜɺɬȢɣɜǺܒೆ᱅ɮܒೆЦ᱅ɺᬚɳɼปೠ˂ඨȮ
ɜԇܟɮɋɪǸɘɺμ߈ɳɼ۰ອ˂сʲǸɘɃɬᐶ᭖ᠧೆʡɬȸʴ॑຦ɺ૜ȥɺݭɮɋɜǺ
য়ಁɺࠒɼჼܧɬɼృᇍᅒ॑ጓܒೆ᱅ɺΥ᭥͂ͼ͢ɳᒞȳʵɜฐ݀ɳʮɣɪҮʊɃɮȶɬ
ȸʴǺܒೆ᱅ɮܒೆЦ᱅ɼǸɘʵɚʵ %42. ॷɮ %42# ॷɳჼܧɺృᇍᅒ॑ጓܒೆ᱅ɮృᇍ
ᅒ॑຦య׋Ц᱅ɮɋɪলɪ್ȮʯʵɪȥɣɜȶǸɘʵɼჼܧʡృᇍᅒ॑ɺμਕܩɮɋɪ॑
຦య׋Ц᱅ɮܒೆ᱅ɺఫܩɮɋɪ๿ɈʵɪȥʴǺܻा䈥ॶɼǸɘɺ৿ʡృᇍᅒᅘ৲ݭɺল
႒˂ࢊᣝɋǸڧঊ᝘ɺ˔͉̥͢ͼ˺͙ͱɱɯ˂ࢊЊɋɜȶǸೣϺɼຽକಁБೢೝɺౙࢃ˂
ጓɪሁɏɃɮʡɱȻǸནᢩɺᅊ༎˂ᦢɣɜǺ
Ƕ%4** ॷ⏃౶ٮ %4 ॷ⏆ɳɼ଍ϝɬృᇍᅒɳᆂᬖɋǸ%4,& ॷ⏃౶ٮ &0 ॷ⏆ɳɼؿ᠕ృᇍ
ᅒ॑຦ፀ⏖شɮɱʲǸϭȻɱʴʙɬృᇍᅒɳз˄ɝǺആϴ͹࢏ަឿᅘఠЦɺЦڊɬȢɣɜ
ȶృᇍᅒఠЦɬɼࡹڊɬȢʲǸ%4,2 ॷ⏃౶ٮ (( ॷ⏆ɳ 2* ๳ɬຯሏɋǸ˦͟˾̛ఠিɺ
॑ᙇȶܒೆЦ᱅ɬݚʲ᝔ɱʻʵɜǺ
Ƕჼܧɺృᇍᅒ॑ጓܒೆ᱅ɺΥ᭥͂ͼ͢ᔬɳܻा៨ਥࡻȶȢʲǸܻा䈥ॶɳᬠɏʴᣂషȶ
ࣙኍɈʵɪȱʲǸܻा䈥ॶɼఖᨉɬɼៅȮʯʵɪȥʴǺɝȶǸ౵ॷ܋೐ɳɼܒೆ᱅ɼᬖ᱅
2# ٞॷ˂ᦎȮɜɺɬɼȢʴȶǸɘɺᏄኜɼᚚʵɥɥȢʲǸਛʵʯʵɥɥȢʴǺܒೆ᱅ჟ
ᬠմɳলɪʯʵɜ፰ៜብɮ॑຦య׋Ц᱅ɮܒೆ᱅ɺᬚɳলɪʯʵɜ᯸ਏብɺμɺȋᕶै࡭
ଁɺ๣ȍɳܻा䈥ॶɺᏄኜɺ˜̑̂ͱ˾ȶՀᑘɈʵɪȥʴǺܻा䈥ॶɺᏄኜ˂઎ᣱɋɥɥǸ
ɘʵʯ˂ਕɳཉȻխʜɜȥǺ
Ƕ
⏎&0⏎
ǶǶǶǶǶǶǶ፰ៜብ
ǶǶǶǶǶ๮ᛔʎਉᣴɺ౅ɼ
SeekǶǶ ⏃ஜɋິʟɱɈȥ
The Light of the Truth ሎჿɺӵ
The Way of  Honour െӵɺ᧑
The  Will to Work for Men ϺɺɜʟɳӈɃȪɮɏʴઝਚ⏆
ǶǶǶǶǶǶǶ᯸ਏብ⏧ᕶै࡭ଁɺ๣
ȋлϟʡ ʙɃɮ⏃ሎჿ⏆ɺ᧑˂ድʟɥɥ  ȱʟɒ ɼɂʟʮ ȱɺȶ֗ʟ˂ȍǶ
        
⏟⏏ᐄʃɴ
ǶГΫǸృᇍᅒՏ᤹ɺΪϺɺϺǽɺᅊ༯ɮɘɺӈȸ˂݄ᬚឿɪȸɜǺϺయዀ࡝ɺែဣȳʯ
γᅠయ࡝ɺ؅ဣɬȢʴ̌ͱ̗቉ድࢃɺ࣢ाζΪᨀ˂؜ʲΫɂɜȶǸɮʲʻɀయ࡝ɮɘʵ˂
ᅊʜɝɏࡱఠᇕᮠਸɺᬠѥɳɥȥɪኍڗ˂ήȮʯʵʴǺʙɜǸ኏Цዀ࡝ɺែဣȳʯᦅ຦᧊
֪ȳʯБᡴަɳɱɣɜϥР᠞Υ˂؜ʲΫɂɜȶǸɘɃȳʯɼࢸсᦅ຦ɮȥȪ኏Цᇕɳ৑ȥ
ጓݭɺүɳጓɣɪԍкᇕɳ᝔֪ɋǸᅊ༯ɳʻɜɣɪȳȳʻɣɪȥȻɃɮɳɥȥɪኍڗȶή
ȮʯʵʴǺɈʯɳǸᇑዀԃೆςᒶɺែဣȳʯᅘɳܒೆ᱅ɮܒೆЦ᱅˂჉ɂɜࡸ෌ࢃɺܻा
䈥ॶ˂؜ʲΫɂɜȶǸᕶЈɮʡɳ߂ȥɱʴ᳁ɳ៘ʵɪϺൔɺ࡭ଁ˂ᇿ୭ɋɪᅊȸɪȥȻɃ
ɮȶኍڗɈʵʴǺɃʵʯɺΪϺɼȥɒʵʡదٮ࡝ܟ߂࡝ɺఠᔒ቉ድჿਥɬȢʴ˦͟˾̛ఠ
ᇕ̽͟͢͝͹ːͼ̔ᏄኜɺкჼᓔɬȢʲǸɘɺࡸᤋᓔɺ͏̙͢ɬȢʴǺɃʵʯɺϺǽɺᅊ
༯ɮᏄኜ˂ܩݖ኏Цȳʯ࡝ʄǸʙɜ࡝˄ɝɃɮ˂ఠᔒჼݭɬ༎ȳɋ⏃⏗⏆Ǹɘʵ˂ԗʄܩݖ
኏Цɳ᧰ӯɋɪǸЁ৿ʡᇰǽܩݖ਌ᄩ݀ఠᔒ˂ࡸᤋɋɪȥȸɜȥɮᰔɣɪȥʴǺ
៶
⏃⏖⏆Ƕ ͟ ̽͢͝͹ːͼ̔ఠᔒɳᬠɋɪɼǸ࣢ᅒᓚ߄ȋ˨͟˺ː͹ͥͼ͈ಁБɺ̽͟͢͝͹ːͼ̔
ఠᔒɮѹ᥻࡝ȍȏదٮ࡝ܟ߂࡝቉ድᏛឹȑፀ %0 ش⏃&##2 ॷ⏆Ǹ&%0-&(% ᯲⏩ؾȋ̵˒ͥͱ
ɳȱɀʴ̭˔̙˔ːȍȏదٮ࡝ܟ߂࡝቉ድᏛឹȑፀ %2 ش⏃&##4 ॷ⏆Ǹ&&(-&(( ᯲⏩ؾȏݜ
ኄྲᓃ̪ͱ̷̞̑˩⏃ఒ៝ፀϠႆ⏆ȑȋፀ⏗ጟ ̽͟͢͝͹ːͼ̔ɳɥȥɪȍదٮ࡝ܟ߂࡝Ǹ
&##, ॷ⏩ؾȏ̽͟͝ ͹͢ː ͼ̔ɮክኔ⏧ክኔԂᬐྲᓃ̪ͱ̷̞̑˩ȑȋፀ⏖ጟ ̽͟͝ ͹͢ː ͼ
̔ɮክኔȍదٮ࡝ܟ߂࡝Ԋᅊ኏Ц࡝ዀǸ&##4 ॷǸؒ၇Ǻ
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